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ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРИ ВИВЧЕННІ  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ 
Контроль і оцінка є невід’ємними елементами будь-якої успішної 
діяльності. Неможливо їх оминути і при вивченні української мови фа-
хового спрямування, адже контроль — це складова частина навчаль-
ного процесу, засіб установлення прямого та зворотнього зв’язку 
між викладачем та студентами, що дозволяє виявити результати нав-
чання, оцінити, в якій мірі засвоєний матеріал навчальної програми. 
Окрім таких загальноприйнятих форм поточного контролю як 
контрольні, лабораторні роботи, реферати, застосовуються й ін-
ші — тести-контролі, дискусії на теми: «Мова і суспільство», 
«Мова у професійній діяльності економіста», «Нове в українсь-
кому правописі» та ін. 
Стартовий диктант (попередній контроль) передбачає одер-
жання відомостей про вихідний рівень знань студентів, після 
якого здійснюється аналіз і опрацювання типових помилок. На 
кожному практичному занятті проводяться словникові диктанти 
(поточний контроль), в яких значне місце займає економічна лек-
сика, наприклад: пред’явник, кон’юнктура, бюджет, рантьє, кур-
тьє, брутто, інновація, лобі, народногосподарський, інжиніринг, 
де-юре, де-факто, фінансово-економічний та ін., що дає змогу 
оволодіти орфографічними нормами, адже грамотність — це ві-
зитна картка будь-якого фахівця. 
Сучасна модель національного навчання передбачає не тільки 
традиційні методи контролю, але й віддає перевагу більш ефек-
тивній рейтинговій системі оцінювання знань студентів. Рейтин-
гова система активізує зусилля студентів, забезпечує ритмічність, 
творчий підхід у самостійній роботі, стимулює науковий пошук і 
вихід за межі навчальної програми, що в свою чергу обумовлює 
стимулювання у системі оцінювання знань. При тематичному конт-
ролі програмний матеріал курсу розбивається на логічні блоки, 
які об’єднують кілька тем (напр., «Лексикологія», «Фразеологія», 
«Лексикографія» — «Лексичні особливості у фаховій мові» та 
ін.). при засвоєнні лексичного складу фахової мови основна увага 
приділяється термінологічній лексиці: укладається словник-
мінімум економічних термінів, досліджується їх походження, тер-
мінологічне значення, правопис, вимова, правильне слововжи-
вання, явище синонімії: прибуток — дохід — профіт; антонімії: 
імпорт — експорт, інфляція — дефляція; паронімії: гривна — 
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гривня, кампанія — компанія та ін. після вивчення кожного тема-
тичного блоку проводиться тест, який складається з 5 завдань (1 
теоретичне і 4 практичних), кожне оцінюється за такою шка-
лою — 0; 5 балів, а також експрес-контроль у вигляді усного 
опитування. Рубіжний контроль (модуль) проводиться у формі 
підсумкової контрольної роботи, яка складається із теоретичних і 
практичних завдань і оцінюється за тією ж шкалою. 
У кінці навчального семестру проводиться підсумок індивіду-
ального рейтингу кожного студента за допомогою розрахунку 
середнього балу. Результати поточного контролю знань студен-
тів, які отримали 20, 25, 30, 35,40 балів, вносяться до екзамена-
ційної відомості, якщо за результатами поточного контролю 
знань студент отримав менше 20 балів, він не допускається до іс-
питу. Підсумковий контроль знань студентів із української мови 
фахового спрямування вперше здійснюється у формі іспиту і є 
результатом виконання письмових екзаменаційних завдань. Ек-
заменаційний білет містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за 
шкалою 0, 5, 10 балів. 
Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів 
включно. До екзаменаційної відомості заносяться сумарні ре-
зультати поточного і підсумкового контролю в балах. 
Підсумовуючи, можемо зазначити, що при вивченні українсь-
кої мови фахового спрямування застосовуються всі форми конт-
ролю: попередній, поточний, тематичний, рубіжний та підсумко-
вий, які допомагають здійснити перевірку знань студентів у двох 
основних аспектах, а саме: теоретичному, при якому з’ясовується 
ступінь засвоєння відповідного теоретичного програмного мате-
ріалу, і практичного, який перевіряє уміння студентів застосову-
вати здобуті знання на практиці. 
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Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу не тільки 
привів до значних змін у суспільному житті, але і до появи якісно 
нових форм освіти. Потреби сьогодення вимагають впроваджен-
ня нових спеціальностей та спеціалізацій у народному господарс-
тві країни. 
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